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opportunity to acquire a very good 
legal education," says Beecher, who is 
also chair of this year's annual fund Reunion gifts 
A great way to say thank you drive. "It has been the basis of many friendships and relationships that have 
enabled me to contribute to the com-
very year UB Law School alumnae/i gather 
E to mark the anniversaries of their gradua-tions. Classes reaching milestone anniver-saries plan celebrations ranging from informal one-night socials to full-fledged 
weekend extravaganzas. Old friends reunite and 
news is exchanged, phone numbers are traded and 
photographs of growing families are passed 
around the room. 
Recent class reunions have continued to offer 
large doses of nostalgia, while also adding a new 
dimension that is broadening the definition of class 
spirit. Alumni are now contributing toward class 
gifts in honor of their anniversaries as symbols of 
their collective commitment to the Law School. 
Members of the Class of 1959 honored the 
Law School with a 
munity, and it provides an opportunity 
for the next generation to attain that 
same grade of legal education. 
"I would support the Law School even if I were 
not an alum," Beecher says. "There is tremendous 
value to the community in having a strong law 
school. It adds to the culture, it adds to the quality 
of legal life, it provides a basis for jurisprudence in 
the community, and it has produced a lot of com-
munity leaders. Lawyers are great givers and great 
community participants. Having them home-grown 
at our own law school only adds to the strength of 
that." 
"When one of my classmates suggested that 
we give a class gift in connection with our 20-year 
reunion, it seemed to be the perfect way to thank 
the Law School for the many opportunities it made 
class gift to date of 
$92,435, with $16,739 
going to the annual 
fund- double the 
class annual giving of 
the previous year. The 
remainder of the class 
gift, $75,000, is an 
endowment gift from 
one of the class mem-
bers. 
If you are interested in becoming involved with UB Law's 
reunion program, contact Deborah ScoH at 
Thomas R. 
Beecher Jr., of 
Ballynoe L.L.C., consis-
tently devotes his t ime 
and dollars to UB Law 
and to his community. 
Beecher chaired his 
1959 class reunion 
committee and led his 
class' cumulative 
efforts to give back to 
their Law School. "I 
support the Law 
School because it is 
my way of saying 
thank you to the 
school, and to the 
wonderful professors I 
had for giving me an 
(716) 645-6429 or e-mail her at devdm@acsu.buffalo.edu 
Upcoming Closs Reunions: 
• Class of 1950 
50-year reunion will be celebrated 
JUJle 9, 2000 
Chaired by Gar/ A Greeq 
Class of 1970 
30-year reunion will oe celebrated 
June 16 and 17, 2000 
Chaired by Hon. Margaret J. Quinn 
• Class of 1975 
25-year reunion will be celebrated 
May 5 and a, 2000 
Chaired by Linda H. Joseph 
• Class of 1980 
20-year r~ynjon will be ~elebrated 
July 28 and 29, 2dOO 
Chaired .by Miclfael M. M€Jhun 
possible for each of us," says Jean C. Powers '79, a 
partner in the Buffalo law firm of Jaeckle, 
Fleischmann & Mugel, L.L.P .. "Through the Law 
School, many of us have formed lasting bonds of 
friendships with our classmates, professors and col-
leagues. 
"UB Law not only made our law school experi-
ence challenging and exciting, but also - to the 
extent possible -warm and collegial," says Powers. 
111 am forever 
grateful to the 
Law School for 
the opportunity I 
The Class of 
'79 commem-
orated their 
reunion with a 
gift to the 
Charles B. 
Sears Law 
Library totaling 
more than 
$14,000. "The 
library was 
central to our 
have been given:' education, so 
we thought it 
most appropri-
ate to direct our gift there," 
Powers explains. 
Shared goals for each 
reunion class were estab-
lished, and classmates pre-
vailed upon their peers to 
increase the amount of 
their individual pledges in 
order to meet that goal. 
"The results have been 
incredible," says Deborah 
Scott, assistant dean for development, "with 
increases in annual class gifts ranging from 50 to 
100 percent - and more importantly, increases in 
participation. 
"Many of our alumni do not realize that UB 
Law is no longer state supported, but state assist-
ed," Scott says. Because less than 35 percent of the 
Law School budget comes from New York State, w e 
now rely heavily on tuit ion and alumni support. 
"Reunions give us a perfect opportunity to pass 
along informat ion about the Law School and 
encourage class members to assist financially. The 
most prominent law schools in the nation have 
enjoyed successful reunion programs for decades. 
We think the time is right for UB Law to launch its 
own." 
Other classes that commemorated milestone 
anniversaries with class gifts include: the Class of 
1949, which celebrated its 50-year reunion and 
to the UB 
Law School 
July 1, 1998 
has, to date, tripled June 3 0, 1999 
class participation in 
annual giving; the Class 
of 1969, which welcomed its 30-year anniversary 
with a class gift of more than $13,000 to date, dou-
ble the previous year's gift; and the Class of 1974, 
which planned a 25-year reunion event and has 
supported the Law School annual fund w ith a class 
gift of over $14,000 to date. 
Upcoming reunion celebrations are already in 
the works, and the concept of a class gift has led to 
spirited competition among the classes. 
Michael M. Mohun '80, a solo practitioner and 
chair of the Class of 1980's 20-year reunion com-
mittee, has high hopes that his class w ill amass the 
largest class contribution to the annual fund in the 
2000 calendar yea r. Mohun has individually con-
tributed $2,500. 
" If I had not attended and graduated from UB 
Law, all that I have accomplished in the past 20 
years w ould not have occurred," says Mohun, presi-
dent of the Wyoming County Bar Association. "I am 
forever grateful to the Law School for the opportu-
nity I have been given. My gifts to the Law School 
are but a small token of my appreciation." 
Hon. Margaret J. Quinn '70, chief administrative 
law judge, Buffalo Office of Hearings and Appeals, 
Social Security Administration, is chair of the Class 
of 1970's 30-year reunion scheduled for this sum-
mer. Quinn, a steadfast supporter of the Law 
School, echoes Mohun's sentiment. "UB Law pre-
pares you for your life's work. And many of us have 
greatly benefited from our life's work," says Quinn. 
"It is our responsibility to make sure that the same 
educational opportunities that we have benefited 
from are offered to others." 
The reunion program has fueled the group giv-
ing efforts of other classes that -are not involved in 
celebrating milestone years. Friendly competition 
between classes has evolved now that the Law 
School lists the collective giving totals for each grad-
uation year. Members of the Class of 1961, for 
example, have decided to be a model for Law 
School annual giving. The Law School, of course, is 
delighted by the recent attention that its graduates 
are giving to class giving totals, and looks forward 
to declaring a "winner. " 
"The generous support of our alumni enables 
us to continually move forward and improve our 
academic program and facilit ies," says Dean R. Nils 
Olsen. "The recent growth in class gifts is extremely 
encouraging. It ref lects a last ing sense of unity 
among classmates well after their graduation f rom 
the Law School." • 
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Jayne E. Zanglein 
1980 1981 
Donors 54 Donors 50 
Dollars $9,435 Dollars $7,606 
Participation 23% Participation 22% 
Note: class reunion gift Louise R Beale 
in process, 1999-00 Robert G. Behnke III 
Michael P. Berger 
Ellen Alexander William C. Beyer 
Richard]. Barnes Betsy Broder 
Susan L. Beberfa ll Nancy L. Caple 
Sarah H. Buck Anna R. Cellino 
Elizabeth B. Buckley Dale ] . Clark 
Caroline H. Buerk Francine B. Colon 
Paul T. Bumbalo j ames ] . Contino 
John J. Molloy Gary C. Newton Christ Gaetanos Thomas ]. Caserta Jr. Louise T. Costello 
David A Munro Sandra S. O'Loughlin Jean M. Grein ert Timothy C. Cashmore Timothy J . Costello 
Hon. Patrick H. Richard]. Olson Rita M. Hager Gerard S. Citera Hon. Melanie L. 
NeMoyer Barry A Oster Dennis P. Harkawik Howard R Crane Cyganowski 
Karen P. O'Connor Bette D. Patterson Martin M. Heit Steven P. Curvin Timothy W. Dej ohn 
John M. Phufas Sheryl E. Reich Gary M. Kanaley Gary A DeWaal john A DiCaro 
John]. Privitera Jay Samuels Laurence J. Karst Mary Joanne Dowd Winston D. Ellis Jr. 
Philip E. Redington Joel B. Schechter Matthew J. Kelly Stephen Einstein Cheryl Ellsworth-
Laurence K. Rubin Robert M. Shaddock Harry F. Klodowski Jr. Claire M. Fay Pardini 
58 George A Rusk James R. Sheldon Jr. Dan D. Kohane Stuart P. Gelberg 1l1omas A Gick Andrew C. Spacone Lester A Sittler Ellen M. Krebs Ellen M. Gibson Robert G. Giunta Kathleen A Sullivan David F. Smith Francis M. Letro Barry Ginsberg Arthur ]. Hall 
Carmen P. Tarantino John T. Sylvester Andrew Lipkind Howard]. Grossman C. Randall Hinrichs 
Louise M. Tarantino Abraham Warmbrand Hon. Joseph G. Joseph M. Gue1Ta III Regan P. Ihde 
Wayne A. Vander Byl Dr. George M. Makowski Robert H. Gurbacki Patricia M. Jayne 
Po WangYuen Williams Jr. James M. Maloy Joan E. Hoffman Douglas C. Johnston 
Bruce S. Zefte l Robert A. Zucco Charles J . Marchese Hon. Barbara Howe Linda L. Kaumeyer 
Shelley B. Mayer Debbie I. Humphrey Renee L. Klaperman 
1978 1979 Elizabeth B. Mensch Timothy P. Johnson Robert E. Kouwe 
Donors 38 Donors 59 Jeanne C. Miller Larry Kerman Dominic M. Lapresi 
Dollars $7,749 Dollars Tanya B. Miller Sherman B. Kerner Cheryl H. Law 
Participation 15% $14,602 James E. Morris Susan M. Lankenau Wanda M. Lucibello 
Participation 27% Terrie B. Murray Mary June Lundquist Larry P. Malfitano 
David M. Ascher Debra Anne Norton William A. Lundquist Jay H. Marlin 
William W. Berry Note: class reunion gift Linda Cohen Park Joseph G. Mari Arthur A. Marrapese 
Herbert P. Butcher in process, 1999-00 Kim A. Paul Charles C. Martorana III 
Thomas C. Carey Nancy P. Peck Karen L. Mathews Daniel R. Metschl 
Richard A. Cohen Candace Scott Hon. Ann E. Pfeiffer Philip H. Mcinty re Sanford S. Nagrotsky 
Paul M. Curran Appleton Jean Carol K. Powers Charles H. Mi ller III Edward C. Northwood 
Steven R. Doraski Kenneth F. Barone Kathy Kiefer Priest Patrick C. O'Reilly T homas ]. Pardini 
Bruce I. Drucker Hon. John F. Batt William R. Remery Michael A. Piette Susan B. Quaintance 
Richard A. Epstein Thomas W. Bender Aven Rennie He rbe rt Roisman Dorie B. Refling 
Robert B. Fleming Jr. Christopher]. Benes Hon. William Lydia Romer Susan M. Reilley 
Ruth E. Fleming Thomas E. Black Jr. Rodriguez Cathy Kaman Ryan Paul]. Schulz 
Garry M. Graber Alan B. Block Joseph M. Schnitter James F. Ryan Anthony Scime 
Fred J. Gross Cheryl D. Block Celia A. Sgroi Steven L. Schwartz Craig A. Slater 
Richard A. Keenan Susan B. Blum Marilyn Tebor Shaw Jeffrey M. Serether Carla L. Spacone 
J. K. Laumer Margaret Ann Burt Paul Sikora Lee 0. Smith II Mary M. Sullivan 
John N. Lipsitz Michael S. Buskus Perry D. Silver Deborah N. Sorbini JoAnn M. Wahl 
Linda]. Marsh Michele A. Cohen Paul]. Suozzi Paul E. Taylor Donald A. White 
John F. Maxwell David W. Covino W. Clark Trow Ann M. Tucker Ar thur B. Williams 
Mark J. Moretti Frank J. Dolce Roslyn Tucker Edward T. Waples Helen W. 
James M. Morrissey John R. Drexelius Jr. Roy W. Tucker Douglas Wasser Zimmermann 
James M. Muckk·wee Lynn S. Edelman Alan M. Wishnoff Stephen D. Wieczorek Han·iette A. Zionts 
Sut> Ann Nelson Ann E. Evanko Deborah A. Young Oliver C. Young 
1982 
Donors 54 
Dollars 
$13,103 
Participation 21% 
Kenneth R Artin 
Michael J. Athans 
Dianne Avery 
Nelson Aviles 
j ane Bacon Pedersen 
Douglas J. Bantle 
Richard S. Binko 
Rosemary Gavigan Bis 
Benjamin J. Bonarigo 
Neil E. Botwinoff 
Christopher E. Cahill 
Gary A Carleton 
Thomas A Catalano 
Andrew]. Cataldo 
Ross M. Celli no Jr. 
Carol A Condon 
Patrick ]. Dooley 
Michael H. Doran 
David E. Eagan 
Jo Welch Faber 
j ohn P. Feroleto 
Paula L. Feroleto 
j oseph A Fishe r 
Marc D. Ganz 
Steve n B. Getzoff 
Gary]. Gleba 
Maureen Helmer 
William S. Helmer 
Diane S. Hinman 
Christopher]. Hurley 
j ames M. Keneally 
David S. Kimpel 
Mark S. Klein 
Anthony C. Marts 
Gerard M. Meehan 
Kevin J . Moran 
David H. Nelson 
Hon. Denise E. 
O'Donnell 
Cheryl L. Oseekey 
Mark W. Pedersen 
Steven]. Roberts 
Andrew Sapon 
John H. Schaus 
Judith Ann Schwendler 
Robert C. Schwenke! 
Francis H. Scifo 
Stuart B. Shapiro 
William L. Sharp 
Gary L. Stutzman 
Mark K. Suzumoto 
William]. Trask Sr. 
Mark A. Ventrone 
Catharine M. Venzon 
David D. White 
Mary Jo L. Young 
1983 
Donors 63 
Dollars 
$14,262 
Participation 23% 
Mary T. Afflerbach 
Louis Algios 
Brian D. Baird 
Stephen E. Barnes 
Lawrence R. Bayer! 
Lee E. Berger 
Keith N. Bond 
Victoria E. Brieant 
Colleen A Brown 
Joe R. Cavan 
Lynn A. Clarke 
Carol D. Collard 
Gary L. Cutler 
Mark P. Della Posta 
Ann Demopoulos 
Linda ]. De Tine 
Janice ) . DiGennaro 
Joseph E. DiGennaro 
Peter 0. Einset 
Peter 0. Gaige 
Jerry A Gambino 
John P. Hains 
Margaret 0. Hayes 
David M. Hehr 
Kathleen A. Hojnacki 
Roger ]. jones 
Alke A. Joseffer 
Richard S. Juda Jr. 
Dale A Kaiser 
Michael ]. Kanaley Jr. 
YungMoKim 
Ellen Yost Lafili 
Robert]. Lane Jr. 
Lon·aine Lee 
Dr. Murray Levine 
Judith Holender Loeb 
James R. Mayer 
Raymond N. McCabe 
Alan P. McCracken 
Michael P. McGarry 
Anne M. Melzer 
James E. Metzler 
Lisa A Meyers 
Robert T. Morris 
Priscilla A Mulvaney 
Linda J. Nenni 
Thomas M. Rizzo 
Richard A Robe1 s 
Steven E. Rovner 
Mark H. Sackstein 
Kurt D. Schulte 
Anna L. Scott 
Michael B. Sexton 
Christopher]. Shields 
Paula A Smith 
Carol Guck Snider 
Gerard A Strauss 
Daniel P. Tiede 
GeaTung 
Yolanda Villa 
Cindy M. Wagner 
Brian R. Welsh 
Stewart E. Wurtzel 
1984 
Donors 44 
Contrib 
to the UB 
Law School 
July 1, 1998 
June 30, 1999 
Dollars $6,850 
Participation 17% 
Matthew E. Auger 
Leora Ben-Ami 
Sandra J. Blitz-Stem 
Alan ]. Bozer 
T imothy T. Brock 
Thomas L. Cassada 
Elizabeth G. Clark 
Eileen M. Cronin 
Michael R. Dmmm 
Sue Montgomery 
Evans 
Chris topher Fink 
Mark John frentzel 
B. l11omas Harwood 
William J. Hochul] r. 
Laurie J. Irish-Jones 
Jay T. Jenkins 
Daniel P. Joyce 
Robert D. Lonsl<i 
David Paul Marcus 
Paul T. Nesper 
William Edward 
Nowakowski 
Susan D. Nusbaum 
Brendan O"Donnell 
Kathleen E. O'Hara 
Tunothy james Payne 
Daniel Stuart Pease 
Gregory T. Phillips 
William A Quinlan 
Robert J. Red en 
Michael A Rosenbaum 
Nancy W. Saia 
David B. Savlov 
Barbara L. Schifeling 
Kimberly A. Sheehan 
Timothy J. Sheehan 
Judith T. Shelton 
Margaret Lillis 
Snajczuk 
john Brian Surgalla 
David W. Tarbet 
Victoria A Venn 
] on Ogden Webster 
Susan P. ·wheatley 
Nancy L. Young 
Mindy Lee Zoghlin 
1985 
Donors 
Dollars 
Participation 
41 
$6, 117 
16% 
Kennet11 W. Africano 
Mitchell]. Banas Jr. 
Thomas L. Bantle 
Marsha L. Baum 
George F. Bellows 
jill M. Bond 
Mary P. Breen 
Hon. Elena Cacavas-
Schietinger 
Roland M. Cercone 
Neil N. Cuomo 
Thomas A DeSimon 
Janet Heck Doyle 
Gayle L.V. Eagan 
Carol L. Eisenman 
Ann Giardina Hess 
Alan H. Hirschfeld 
Donna M. Hoelscher-
Suchan 
Dennis M. Hultay 
Geoffrey K. Klein 
David W. !Goss 
j osephine A Lupo· 
Hagan 
Edward]. Markarian 
Scott P. McBride 
Virginia C. 
McEldowney 
Paul J McGrath 
Steven Meyer 
Paul A Mitchell 
Steven G. Nachimson 
Patricia A. Obstarczyk 
Debomh A. Olszowka 
Penny B. Hubin 
1l10mas J. Rze pka 
Richard M. Schaus 
Stephen ). Sdwp 
59 
60 
Curtis Sobel 
Marth~B. Soltis 
Eric M. Turkewitz 
Susan von Arx 
Monty R. Warren 
Adam L. W ekstein 
Yvonne B. Wekstein 
1986 
Donors 
Dollars 
Participation 
Craig M. Atlas 
38 
$4,285 
16% 
Ann M. Baker 
Nancy E. Barshter 
George W. Brooks 
Stephen P. Brooks 
Marla Oepan Brown 
Anthony T. Casilio 
Quincy Cotton 
Pamela Simmons Detig 
Diane Yvonne Devlin 
Robert S. Dinerstein 
Karen DuWaldt 
Richard J. Evans Jr. 
Steven I. Hein 
Kenneth A Johnson 
William P. Johnson 
Janet H. Korts 
Ross P. Lanzafame 
Robert D. Lipman 
Ruth A. Lund 
Karen M. McMahon 
Lisa L. McDougall 
Stuart S. Mermelstein 
James A Meserve 
MarkK Metz 
Bruce Montague 
Timothy ]. Mordaunt 
Sean A Murray 
Shari Jo Reich 
Raul A Rodriguez 
Melinda R. Saran 
Victor R. Siclari 
Christopher ]. Smolka 
Howard Spierer 
Jacqueline L. Spratt 
Candace K Vogel 
Gerald T. Walsh 
Michael G. Whelan 
1987 
Donors 
Dollars 
Participation 
34 
$3,727 
12% 
Tibor M Baranski Jr 
Julie P. Brett 
Gregory L. Brown 
Karen M. Buckley 
David M. Crosby 
Kathleen A Crowley 
Daniel H. Dillon 
Susan Facer-Kreidler 
Spencer G. Feldman 
Cindy A Fenichel 
Sharon J. Fine 
Roy E. Fitzgerald III 
Carol A. Fitzsimmons 
Debra R. Franklin 
Robert W. Garner 
Earl F. Gialanella 
William L. Giroux 
Victoria Argento Lepore 
John L. Michalski 
Wendy E. Morcio 
Pamela L. Neubeck 
Mary Powers 
Pamela S. DiSilvestri 
Priest 
Colleen M. Rogers-Losi 
John C. Rowley 
Hugh M. Russ III 
David M. Rychlik 
Joel H. Schechter 
Karen A Silverman 
Eric J. Snyder 
Nora B. Sullivan 
Elisa Wareham 
Craig R. Watson 
John]. Weinholtz 
1988 
Donors 
Dollars 
Participation 
33 
$3,832 
14% 
Richard Paul Amico 
Paul A. Bender 
Kathleen B. Benesh 
Bradley C. Bobertz 
Mark E. Brand 
Jane A. Conrad 
Maria I. Doti 
Randy C. Fahs 
Paul E. Fallon 
Thomas ]. Freed 
Julie Freudenheim 
Mary M. Gennaro 
Terrence M. Gilbride 
Richard A Harris 
William ]. Hart 
Paula G. Hoffman 
Denis R. Hurley Jr. 
Robert Hutter 
Julie L. Kaufman 
Lawrence S. Lane 
Donna M. Lanham 
Andrew C. LoTempio 
William ]. Magavern III 
Robert K Moore Jr. 
Charles ]. Naughton 
Sara S. Nichols 
Nancy E. Pringle 
Susan C. Roque 
Susan W. Schoepperle 
David L. Snyder 
Karen L. Spencer 
Judith L. Voit 
Michael Francis Zen dan II 
1989 
Donors 
Dollars 
Participation 
28 
$2,040 
11% 
Mary C. Baumgarten 
Kelly A. Brinkworth 
Benjamin A Bruce 
Peter M. Carter 
Douglas W. Dimitroff 
Vincent E. Doyle III 
James A. Ghent]r. 
Alvin M. Greene 
Carolyn M. Henry 
William J . Ilecki 
Kevin R. Kelly 
Lisa M. Kroemer 
Ann L. Ande rson 
Leonard 
Jeffrey Crosier 
Magavern 
Kyle Maldiner 
Dr. Ronald I. Meltzer 
Susan C. Ministero 
Deborah A. Morel 
Peter ]. Muniz 
Gerald N. Murphy 
Susan I. Pleskow 
John K. Rottaris 
Ross J. Runfola 
Carrie L. Smith 
Elizabeth A. Deutsch 
Taffe 
Kurt E. Thalwitzer 
Norman B. Viti 
Adam Vodraska 
1990 
Donors 
Dollars 
Participation 
23 
$1,697 
10% 
Margaret E. Connor 
Christine A. Constantine 
Shawn D. Lavery 
DeJames 
Jennifer M. Desmond 
Julie Falvey 
Bridget M. Faso 
Donna L. Haslinger 
Barbara L. Hebert 
Timothy E. Jennings 
Steven P. Maio 
H. Jeffrey Marcus 
Barry D. McFadden 
Paula Eade Newcomb 
Terence B. Newcomb 
Eric L. Recoon 
Diane M. Roberts 
Richard J. Rote lla 
Barbara A Schaus 
Ginger D. Schroder 
Keith]. Soltis 
Susan M. Stu rman 
Christine M. 
Valkenburgh 
Marc ]. Weinberger 
1991 
Donors 
Dollars 
Participation 
21 
$ 1,735 
9 % 
Theodore J. Baecher 
Michael D. Brais ted 
Carol A. Darstein 
Kenneth W. Gage 
Laurice A. Ghougasian 
Ke nneth M. Gosse! 
Katherine B. Hadrovic 
Robert P. Heary 
Jonathan G. Johnsen 
Diane Nowak Kent 
David W. Koplas 
John C. Krenitsky 
Sally B. Logan 
Francine E. Modica 
Kimberly A O'Connell 
Timothy W. Reinig 
Kenneth A. Schagrin 
Mark A. Schlechter 
Fenn in C. Soler 
David Israel Steinberg 
Steven J. Weiss 
1992 
Donors 
Dollars 
20 
$2.090 
Participation 8.5% 
Jeannette M. Brian 
Miro F. Cizin 
Alison Edwards 
Christine K Ficurilli 
Susan E. Hanifin 
Leo C. Kellett 
Lynn Archer Murphy 
Cassandra L. Palmer 
Teresa C. Piper 
Martha L. Ramsey 
Michael]. Roach 
Scott M. Rusert 
Tahirih M. Sadrieh 
Elizabeth M. Savino 
Nancy L. Schulman 
Karen Gaughan Scott 
Juclith Abbott Shanley 
Kenneth J. Sodaro 
Alicia R. Stone 
Suzanne E. Tomkins 
1993 
Donors 
Dollars 
Participation 
19 
$1,540 
7.1% 
Anonymous gift in mem-
ory of Trish Devaney 
K. Jill Barr 
Felice A. Brodsky 
Kelly E. Coughlin 
Michael T. Culp 
Paul]. DeRosa 
john P. Englert 
Scot Fishe r 
Michael C. Griffen 
j oseph S. Hughes 
Steven B. Levitsky 
Theresa G. Mcqueeney 
Christine M. Megna 
Jennie M. Muscarella 
Deanna R. Nelson 
Michelle Parker 
Charles C. Ritter j r. 
Emily E. Sanderson 
Christine M. Smith 
1994 
Donors 
Dollars 
Participation 
Diane C. Boldt 
21 
$1,745 
9% 
Todd K. Card 
Elizabeth A. Edinger 
Arthur A. Edwru·ds 
Saren R. Goldner 
Therese A. Hopkins 
Julia S. Kreher 
Michael V. Mclaughlin 
Maureen M. Olives 
Susan L. Parulski 
Toinette M. Randolph 
Michael J. Rosen 
Lois S. Rubin 
James E. Shapiro 
Nancy J. Sheehan-
Ruettimann 
Maria A. Sotolongo 
James A. Venico 
Andre A Vitale 
R. Lynn Harper 
Wilson 
Stephen L. Yonaty 
Geralyn G. Zimmerli 
1995 
Donors 12 
Dollars $875 
Participation 5 % 
Susan C. Branagan 
Amos S. Edelman 
Jay Kalasnik 
Joseph A. Kresse 
Kathleen A. Linhardt 
Terri L. LoTempio 
Shannon S. Mcgrath 
Mimi C. Meng-
Wright 
Helen Pundurs 
Matianne G. Rodgers 
Alan B. Rosenthal 
Ruthanne Wannop 
1996 
Donors 
Dollars 
Participation 
13 
$1,175 
5% 
John Wesley Crowe Jr. 
Susan M. Etu 
Noemi Fernandez 
William T. Gargan 
James W. Grable Jr. 
Lyle T. Hajdu 
Dawn A. Harris-Cox 
Donna M. Har1nett 
Joseph ]. Hill 
Robert L. O'Briat1 
Dr. Joel]. Paull 
Irene L. Rachlinski 
.Jason A. Yots 
1997 
Donors 9 
Dollars $320 
Participatiml 4% 
Wendy G. Fischer 
Prudence Fung 
james M. Gerlach 
Katherine G. Gorham 
Tom Marafioti 
David R. Pfalzgraf] r. 
Andrew T. Radack 
Mary C. Raymond 
Kimberly J. Schwinge 
ADDITIONAL 
FfliENDS, 
FACULTY AND 
STAFF 
(not previously listed) 
Anonymous 
Joani S. Ascher 
Eugene S. Berman 
Mariane R. Berman 
Carolyn P. Bongi 
Ronald M. Bongi 
Ruth H. CarTel 
Nancy E. Cavan 
Patricia J. Crowe 
Carol R. Cunninghatn 
Shawn L. Davis 
Janet Scoones Dewart 
Thomas F. Disare 
Edwru·d K. Duch Jr. 
Juliette S. Duran 
juditi1 A. Ehman 
Betty L. Fink 
.loatme W. Fuchs 
Ellen C. Gaughat1 
Richard J. Gaughan Jr. 
Contrib 
to the UB 
Law School 
July 1, 1998 
June 30, 1999 
Jill P. Giles 
William T. Giles 
Harold Glickstein 
Bruce A. Goldstein 
Susan P. Graham 
Ronald J. Isaacs 
Sandra L. Isaacs 
Donna M. Klein 
Israel R. Ledennan 
Nancy ]. Lee 
Anna M. Lennon 
Irv ing Levin 
Rose C. Levin 
David P. Losi 
Dr. Isabel S. Marcus 
Pamela L. Me tzler 
Charles E. Moynihan Sr. 
Richard I. Mulvey 
Robert C. Patterson 
Linda Paull 
Evelyn Perlmuter 
Harry Perlmuter 
Dr. Edward M. Recoon 
Sandra A. Recoon 
Margaret L. Samuels 
Deborah]. Scott 
Allen G. Silve rt 
Evelyn Silveri 
Peter G. Snajczuk 
Richard C. Suchan 
Esther Sull 
Richard E. Sulpizio 
Cheryl L. Tubinis 
Patricia Wat-rington 
Lillian Wecksler 
Karen E. Wexler 
Rosemarie Zmuda 
Also, additional g ifts to 
the Law Library in mem-
ory of Howard R. 
Berman 
*deceased 
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